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ABSTRAK
Konservasi pada lahan merupakan suatu upaya untuk melakukan perbaikan kondisi pada lahan agar tidak terjadi kerusakan baik
dalam waktu singkat maupun waktu yang lama. Konservasi memiliki beberapa metode yang dapat dilakukan untuk lahan seperti
konservasi mekanik, konservasi vegetatif, dan konservasi kimia. Konservasi dengan metode mekanik berupa rorak yang dapat
memperkecil limpasan dan erosi yang dikarenakan oleh limpasan dan erosi yang terjadi pada lahan akan tertampung pada rorak dan
limpasan permukaan akan meresap kedalam tanah serta erosi akan mengendap pada bagian bawah rorak sehingga unsur hara pada
lahan tidak terbuang dengan terbawa oleh air limpasan permukaan ke bagian hilir lereng. Efektifnya pemberian rorak dapat dilihat
dengan dilakukan pengukuran besarnya erosi pada dua plot percobaan yaitu plot dengan pemberian rorak dan plot tanpa ada rorak
pada lahan perkebunan Kurma yang berumur 3,5 tahun dengan jarak tanam kurma 8m x 8m dimana lahan kurma tersebut terletak
pada titik koordinat 5.54áµ’ LU, 95.51áµ’ BT yang memiliki kemiringan lahan 25%. Rorak yang digunakan memiliki ukuran yang
disesuaikan dengan debit puncak pada kawasan dilakukannya penelitian, hal ini dilakukan agar tidak akan terjadi luapan air yang
sudah tertampung pada rorak serta akan mengurangi sedimentasi yang terjadi. Penggunaan Rorak mampu mengurangi limpasan
sebesar 89,47% dari keseluruhan limpasan yang terjadi pada plot tanpa rorak dan penurunan erosi yang terjadi sebesar 87,47% dari
keseluruhan jumlah erosi pada plot tanpa rorak. Lahan dengan penggunaan rorak memiliki persamaan limpasan (x) dan erosi (y)
yang didapatkan melalui penelitian ini yaitu y2 = 1722,2x â€“ 8,0893, dengan koefisien determinasi 0,9635. Lahan tanpa
penggunaan rorak memiliki persamaan limpasan (x) dan erosi (y) yang didapatkan melalui penelitian ini y1 = 1532,3x â€“ 61,88,
dengan koefisien determinasi 0,9682. 
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